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en	juveniles	cultivados	con	buen	manejo,	fueron	comparables	a	los	obtenidos	en	peces	adultos	de	C. estor estor de	
poblaciones	silvestres.	Debido	a	la	dispersión	de	los	parámetros	hematológicos	no	es	posible	establecer	diferencias	
entre	los	hemogramas	de	juveniles	y	adultos	de	C. estor estor.
Palabras clave:	Chirostoma estor estor, hematología,	hematocrito,	hipoxia,	juveniles.
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en	 la	 eritropoyesis,	 ya	 que	 la	 hipoxia	 produce	 como	 respuesta	
aguda	la	liberación	de	eritrocitos	por	contracción	del	bazo,	cau-
sando	aumento	de	eritrocitos	 inmaduros	como	 los	policromató-
filos	en	 la	circulación	 (Cerda,	1994;	Valenzuela	et al.,	 2002),	por	
otra	parte	el	estrés	crónico	produce	leucopenia	con	linfopenia	y	
monocitopenia	(Ellis,	1981;	Ellis,	1989).




Chirostoma estor estor Jordan,	1879	(Alaye,	1993a).
Durante	 2008	 en	 los	 sistemas	 de	 cultivo	 del	 C. estor estor	
en	el	Centro	Regional	de	Investigación	Pesquera-Pátzcuaro	ocu-
rrieron	enfermedades	que	se	 favorecieron	por	estrés	de	origen	
multifactorial	 y	 la	 escasa	 tolerancia	 de	 los	 organismos	 a	 los	
tratamientos	 preventivos	 y	 que	 se	 reflejaron	 en	 el	 aumento	 de	















a)	Sangre	de	13	organismos	de	C. estor estor mantenidos	en	








los	 parámetros	 ambientales,	 calidad	 del	 agua,	 alimentación	 de	
los	peces	y	limpieza	del	estanque.

























de	 eritrocitos	 se	 utilizó	 la	 solución	 isotónica	 de	 Hayem	 y	 para	




C .estor estor in	wild	population.	According	to	this	study	was	not	possible	to	differentiate	between	young	and	adults	
haemograms	of	C. estor estor.







estos	 se	 llenaron	 directamente	 desde	 el	 sitio	 de	 la	 punción;	 la	
hemoglobina	(Hb)	fue	determinada	mediante	una	técnica	espec-
















estor estor del	lago	de	Pátzcuaro	(Alaye	op cit.,	1993b).
Cuando	 la	 cantidad	 de	 sangre	 fue	 insuficiente	 para	 la	 de-






métodos	 indirectos	contando	en	el	 frotis	 la	cantidad	observada	
por	500	a	1000	eritrocitos.
A	 las	 variables	 longitud	 total	 (LT),	 hematocrito	 (Hto)	 y	 he-
moglobina	(Hb)	se	les	aplicó	estadística	descriptiva.	Los	valores	
obtenidos	 fueron	expresados	como	promedios	±	desviación	es-





Análisis estadístico de los parámetros entre diferentes grupos.	




=	 12).	 Los	 peces	 cultivados	 en	 tinas	 tuvieron	 longitudes	 totales	























Cuando	 se	 tuvieron	 datos	 del	 número	 de	 eritrocitos,	 de	 la	
concentración	de	Hb	y	del	porcentaje	del	Hto,	se	calcularon	los	
valores	promedio	de	 la	CHCM	y	del	VCM,	resultando	ambos	 ín-








hematológicos	 obtenidos	 en	 los	 organismos	 silvestres	 (lago	 de	
Pátzcuaro)	y	en	los	diferentes	sistemas	de	cultivos.
En	la	Tabla	2	se	resumen	los	parámetros	hematológicos	que	
presentaron	 valores	 con	 diferencias	 significativas	 en	 sus	 me-
dias.
Morfología de las células sanguíneas. Serie roja o eritrocitaria. 









policromatófilos	 ortocromáticos	 de	 sangre	 humana,	 y	 células	
con	 la	 cromatina	 del	 núcleo	 semejante	 a	 eritrocitos	 maduros	 y	
citoplasma	azul	oscuro,	con	relación	citplasma/núcleo	a	favor	del	
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citoplasma	y	un	aumento	de	formas	premitóticas:	eritrocitos	con	
núcleos	 alargados	 a	 punto	 de	 segmentarse	 en	 una	 proporción	
entre	el	2-25%.
En	organismos	cultivados	en	las	tinas	con	sistema	de	recir-










Serie blanca o leucocitaria: Durante	2008,	coincidente	con	





1.77%	 de	 los	 eritrocitos	 totales,	 lo	 cual	 significó	 un	 valor	 abso-
luto	promedio	de	leucocitos	de	35,931	células	por	mm3,	cercano	
al	valor	promedio	de	leucocitos	de	C. estor estor en condiciones	
naturales.
Dentro	 de	 los	 leucocitos	 los	 linfocitos	 constituyeron	 el	
mayor	 porcentaje,	 aproximadamente	 un	 80%	 (70-88%),	 cuando	
fueron	 excluidos	 los	 trombocitos.	 Se	 observaron	 como	 células	
de	 tamaño	 y	 formas	 variables,	 pequeñas,	 grandes,	 redondas	 ó	
ligeramente	redondas;	citoplasma	escaso	sin	gránulos,	frecuen-
temente	 irregular	 y	 basófilo	 y	 fueron	 frecuentes	 las	 prolonga-
ciones	 del	 citoplasma.	 El	 núcleo	 es	 grande	 y	 ocupa	 gran	 parte	
de	 la	célula.	Los	monocitos	 fueron	 las	células	que	siguieron	en	
abundancia	y	representaron	el	9%	de	las	células	blancas	con	una	








Los	 trombocitos	 o	 plaquetas	 se	 determinaron	 en	 función	
del	 recuento	 de	 eritrocitos,	 con	 base	 a	 1000	 eritrocitos,	 va-
riando	en	un	 intervalo	de	0.7	a	3.1%.	Con	un	valor	promedio	de	
eritrocitos	 de	 2.03	 ×	 106	células/mm3,	se	 obtienen	 valores	 abso-
lutos	 de	 trombocitos	 entre	 14,210	 -	 62,930	 células/mm3,	 predo-




Parámetros L.	de	Pátzcuaro Tanque Estanque Tinas
n Med. SD n Med SD n Med SD n Med SD
Long.	Total	(cm) 19 21.8 ±2.23 18 14.2 ±0.84 12 11.9 ±2.85 45 6.46 ±1.13
Eritrocitos
(cel	x	106	mm3) 26 2.01 ±0.35 NA — — NA — — 10 2.03 ±0.36
Hb	(g/100	ml) 14 5.6 ±1.06 13 4.1 ±	2.84 NA — — NA — —
Hematocrito	(%) 19 39.2 ±6.7 13 30.7 ±	15.4 12 29.7 ±8.41 7 36.2 ±3.13
CHCM	(%) 14 14.9 ±4.66 8 13.6 ±8.26







L.	de	Pátzcuaro Tanque Estanque Tinas
n Med SD n Med SD n Med SD n Med SD
Hto	(%)	 19 39.2a ±6.7 13 30.7b ±	15.4 12 29.7b ±8.41 7 36.2a ±3.1






















































estado	 fisiológico	del	pez	 (Alaye,	 op cit.,	 1993b).	En	el	presente	
estudio	se	comprobó	una	gran	dispersión	de	los	valores	del	VCM,	










La	 estimulación	 de	 la	 eritropoyesis	 con	 la	 presencia	 en	
sangre	 periférica	 de	 eritrocitos	 liberados	 en	 etapas	 tempranas	
de	madurez,	 junto	con	el	aumento	de	 las	 formas	premitóticas	y	
aumento	de	células	proeritroblásticas	y	blásticas	de	la	serie	ro-
ja,	 se	 da	 como	 respuesta	 fisiológica	 para	 aumentar	 el	 número	
de	células	rojas	en	 la	circulación,	en	casos	de	anemia,	ó	como	
una	 respuesta	 al	 estrés	 hipóxico	 en	 peces	 expuestos	 a	 cortos	
periodos	de	hipoxia	o	anoxia	por	errores	en	el	manejo	rutinario	
del	 cultivo.	 En	 Chirostoma lucius	 Boulenger,	 1900	 y	 Chirostoma 
consocium	Jordan	et	Hubbs,	1919	la	presencia	de	eritrocitos	mi-


























































La	 linfopenia	de	 los	organismos	 juveniles	con	alteraciones	
orgánicas	 que	 estuvieron	 segregados	 en	 tanques	 y	 estanques	
es	indicativa	de	septicemias	bacterianas	y	de	respuesta	inmune	
deprimida.	 Dentro	 de	 la	 fórmula	 diferencial	 de	 células	 blancas,	
los	linfocitos	ocuparon	el	mayor	porcentaje	seguido	de	los	mono-
citos.	A	diferencia	de	las	células	sanguíneas	encontradas	en	las	






















Formula	leucocitaria Lago	de	Pátzcuaro Tanque+	estanque Tinas
Media Intervalo Media Intervalo Media Intervalo
Leucocitos	(cel	×	103	mm3) 31.6 11.2	-68.0 18.8 13.1-28.2 35.9 32-38.8
Tipo	celular	(%)
Linfocitos 83 75	-	92 99.5 80 70-88
Gran.	Neutrófilos 10.3 3-19 0.5 0-1 0
Gran.	Eosinófilos 0 0 0 0
Gran.	Basófilos 0 0 0 0
Monocitos 5.3 1-10 0.5 0-1 9 1	-	11
Cél.	inmaduras 11.5* 5-18
Trombocitos	(cel	×	103	mm3) 47.5 27-63 62 43.4-93.0 31.6 14.2-69.2
* Promedio	de	células	inmaduras	de	la	serie	blanca	o	leucocitaria	en	frotis.
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